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СРЫВ ВОЗМЕЩЕ́НИЯ УБЫ́ТКОВ КРЕДИТО́РУ, в уголовном праве одно из 
преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. Ст. 241 УК 
предусматривает ответственность за сокрытие, сбыт или уничтожение имущества 
должника в крупном размере индивидуальным предпринимателем или должностным 
лицом юридического лица, которым грозит банкротство, с целью сорвать или уменьшить 
возмещение убытков кредитору. Непосредственным объектом С. в. у. к. является 
предусмотренный законом порядок возмещения убытков кредиторам, для удовлетворения 
материальных интересов которых и предусмотрен данный порядок. Под кредитором 
понимается лицо, которое имеет право требовать от должника исполнения его 
обязанности совершить в пользу кредитора определённое действие, как-то: передать 
имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п. Обязательства должника возникают 
из договора, вследствие причинения вреда, неосновательного обогащения и из иных 
оснований, указанных в ГК и других актах законодательства. 
Должник обязан возместить кредитору убытки, причинённые неисполнением или 
ненадлежащим исполнением обязательства. Под убытками в соответствии со ст. 14 ГК 
понимаются расходы, которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение имущества 
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). Ответственность предусмотрена только для такого должника, 
которому грозит банкротство.  
Предметом преступления является имущество должника, под которым следует 
понимать все имеющиеся у него материальные активы, на которые может быть обращено 
взыскание по долгам. К этим активам относятся деньги, валютные ценности, ценные 
бумаги, движимое и недвижимое имущество, а также имущественные права, включая 
долги других лиц перед субъектом хозяйствования. К характеристике предмета относится 
и его размер,  который должен быть крупным,  т.  е.  в 250  раз и более превышать размер 
базовой величины, установленный на день совершения преступления. Имущество, 
скрываемое, сбываемое или уничтожаемое должником, должно принадлежать самому 
должнику. Совершение указанных действий с имуществом иных лиц при наличии 
соответствующих условий влечёт ответственность по другим статьям УК, например, по 
ст. 218 за умышленные уничтожение либо повреждение имущества. Объективную 
сторону данного преступления образует совершение любого из следующих деяний: 
сокрытие имущества в крупном размере; сбыт имущества в крупном размере; 
уничтожение имущества в крупном размере. 
Сокрытие имущества предполагает совершение умышленных действий, 
направленных на уменьшение материальных активов должника обманным путём при 
отсутствии признаков хищения. Сокрытие может осуществляться как путём физического 
утаивания имущества, так и путём фальсификации или уничтожения бухгалтерских и 
иных документов, подтверждающих наличие у должника имущества или прав на 
имущество. Непринятие мер к возвращению или взысканию находящегося у других лиц 
имущества должника не является сокрытием имущества.  
Сбыт имущества предполагает любые формы его отчуждения. Сбыт имущества 
может быть осуществлён и одному из кредиторов, если эти действия преследуют цель 
сорвать или уменьшить возмещение убытков другому кредитору. Экономически 
обоснованная реализация имущества либо передача имущества структурному 
подразделению должника, поскольку такие действия не могут причинить ущерб 
кредитору, не попадают под действие настоящей статьи. Ответственность по данной 
статье влечёт только умышленное уничтожение имущества, принадлежащего должнику.  
Субъективная сторона С. в. у. к. характеризуется наличием прямого умысла на 
сокрытие, сбыт или уничтожение имущества должника в крупном размере и цели сорвать 
или уменьшить возмещение убытков кредитору. Для квалификации действий виновного 
по данной статье необходимо доказать осознание им угрозы банкротства, т. е. 
предвидение наступления банкротства. Предвидение банкротства имеет место при 
наличии обстоятельств,  очевидно свидетельствующих о том,  что должник будет не в 
состоянии в установленный срок исполнить платёжные обязательства и (или) 
обязательства, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений, ввиду своей 
неплатёжеспособности, приобретающей устойчивый характер. Достижение цели сорвать 
или уменьшить возмещение убытков кредитору лежит за рамками состава данного 
преступления, а его мотивы не влияют на квалификацию и учитываются при назначении 
наказания. Субъектами преступления могут выступать индивидуальные предприниматели 
или должностные лица юридических лиц, которым грозит банкротство. 
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